




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広島法学　43 巻４号（2020 年）－ 56
義
務
の
法
的
根
拠
と
し
て
実
質
的
に
は
個
別
的
同
意
説
に
近
い
結
論
に
な
る
。
な
お
、
そ
う
す
る
と
、
就
業
規
則
等
に
よ
り
労
働
者
が
出
向
義
務
を
負
う
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
が
同
意
せ
ず
（
つ
ま
り
、
出
向
先
で
労
働
組
合
に
加
入
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
）
出
向
が
実
現
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、（
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
）
消
極
的
団
結
権
の
行
使
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
、（
本
来
な
ら
ば
出
向
元
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
も
と
も
と
の
）
使
用
者
は
労
働
者
に
出
向
義
務
違
反
（
出
向
命
令
違
反
）
を
理
由
と
し
て
懲
戒
処
分
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
（
30
） 　
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
の
適
用
対
象
労
働
者
に
関
連
し
て
、
本
文
で
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
重
要
な
論
点
に
つ
い
て
、
こ
の
注
で
触
れ
て
お
く
。
本
文
で
は
こ
れ
ま
で
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
の
締
結
単
位
（
範
囲
）
を
職
場
と
い
う
こ
と
で
企
業
な
い
し
事
業
場
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
、（
親
子
会
社
や
関
連
企
業
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
外
の
形
態
も
含
め
て
）
企
業
の
グ
ル
ー
プ
化
が
進
展
し
て
き
て
お
り
、
今
後
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
を
適
用
単
位
（
範
囲
）
と
し
た
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
企
業
グ
ル
ー
プ
を
構
成
す
る
各
企
業
が
使
用
者
団
体
を
結
成
し
て
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
企
業
グ
ル
ー
プ
レ
ベ
ル
の
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
で
あ
れ
ば
、
グ
ル
ー
プ
内
で
の
労
働
条
件
規
制
や
出
向
（
グ
ル
ー
プ
内
人
事
異
動
）
な
ど
に
も
適
切
に
対
処
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
本
文
や
注
（
28
）、
（
29
）
で
述
べ
た
よ
う
な
出
向
と
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
を
め
ぐ
る
複
雑
な
法
的
問
題
を
一
定
回
避
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
（
31
） 　
労
働
組
合
法
上
の
労
働
者
概
念
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
三
井
・
前
掲
注
（
２
）
書
五
八
頁
以
下
、
同
「『
労
働
組
合
法
上
の
労
働
者
概
念
』
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
の
若
干
の
省
察
（
一
）、（
二
・
完
）」
広
島
法
学
三
六
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
、
三
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
。
（
32
） 　
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
有
効
説
に
立
つ
と
し
て
、
労
働
組
合
法
七
条
一
号
但
書
と
は
無
関
係
に
、
少
数
組
合
が
多
数
の
労
働
者
を
組
織
強
制
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
事
の
性
質
上
過
半
数
組
合
が
締
結
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
西
谷
・
前
掲
注
（
12
）『
労
働
組
合
法
　
第
３
版
』
九
九
頁
、
同
・
前
掲
注
（
12
）『
労
働
法
﹇
第
２
版
﹈』
五
四
二
―
五
四
三
頁
、
多
数
決
原
理
を
尊
重
し
て
過
半
数
組
合
が
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
を
締
結
し
得
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
下
井
隆
史
『
労
使
関
係
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
三
六
頁
な
ど
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
見
解
が
基
本
的
に
妥
当
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
締
結
要
件
と
な
る
過
半
数
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
労
働
組
合
法
七
条
一
号
但
書
は
あ
く
ま
で
当
然
の
理
の
確
認
規
定
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
石
川
・
前
掲
注
（
８
）
書
六
九
頁
、
山
口
浩
一
郎
『
労
働
組
合
法
〔
第
２
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
三
九
頁
、
菅
野
・
前
掲
注
（
１
）
書
八
〇
〇
―
八
〇
一
頁
、山
川
隆
一
（
編
）『
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
労
働
法
〈
第
２
版
〉』（
信
山
社
、二
〇
一
七
年
）
二
六
〇
頁
〔
山
川
執
筆
〕、
道
幸
・
前
掲
注
（
４
）『
労
働
組
合
法
の
基
礎
と
応
用
』
六
五
頁
、
六
八
頁
、
川
口
美
貴
『
労
働
法
〔
第
３
版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
）
七
六
二
頁
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
を
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
締
結
の
た
め
の
過
半
数
要
件
を
定
め
た
も
の
（
過
半
数
要
件
の
根
拠
規
定
）
と
解
す
る
立
場
も
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
る
が
、
既
に
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
過
半
数
組
合
と
の
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
が
不
当
労
働
行
為
と
は
な
ら
な
い
57 － ユニオン・ショップ再考（二・完）（三井）
旨
を
念
の
た
め
に
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
の
適
法
性
も
含
め
て
根
拠
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
（
33
） 　
こ
の
意
味
で
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
に
は
当
初
か
ら
労
働
者
に
組
合
加
入
を
雇
用
条
件
（
雇
用
資
格
）
と
し
て
求
め
る
一
般
型
と
、
も
と
も
と
は
労
働
者
に
組
合
加
入
を
雇
用
条
件
（
雇
用
資
格
）
と
は
し
て
い
な
い
ケ
ー
ス
に
お
い
て
緊
急
の
場
合
に
問
題
と
な
る
緊
急
避
難
型
と
い
う
性
格
を
異
に
す
る
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
紙
幅
の
関
係
で
、
緊
急
避
難
型
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
考
え
る
。
（
34
） 　
な
お
、
筆
者
は
、
本
稿
に
先
立
っ
て
、
三
井
・
前
掲
注
（
17
）「
企
業
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
労
働
組
合
法
理
」
四
―
五
頁
に
お
い
て
、
極
め
て
簡
潔
な
形
で
は
あ
る
が
、
既
に
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ョ
ッ
プ
協
定
有
効
説
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
論
点
も
若
干
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
独
自
の
視
点
や
論
点
も
提
示
し
て
お
り
、
こ
の
小
論
を
本
稿
と
併
せ
て
ご
一
読
い
た
だ
け
れ
ば
、
私
見
（
新
生
有
効
説
）
に
対
す
る
理
解
が
よ
り
一
層
深
ま
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
